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แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
กุหลาบ  หงส์ทอง1* และ นพดล  เจนอักษร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และ 2) พัฒนาแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ (1) กําหนดตัวแปร
เกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารรุงเรียนมัธยมศึกษาและ (2) กําหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ (3) พัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูล 662 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
การวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าอํานาจจําแนก และความเป็นปรนัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครูผู้สอน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ด้านที่ (1) 
การสร้างศรัทธา มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ข้อ (2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ข้อ 
(3) การมีวิสัยทัศน์ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีตัวแปรที่สังเกตได้จํานวน 4 ข้อ (5) 
การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (6) การมุ่งบริหารค่าตอบแทน มีตัวแปรที่
สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ (7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 4 ข้อ และ (8) การสร้างแรงบันดาล
ใจ มีตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ข้อ 2) แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.6-1.0 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .985  มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .200 - .600 และมีความเป็น
ปรนัย  
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The Measurement Instrument for Transformational Leadership  
of Secondary School Administrator for Scale 
 
Kulab  Hongthong1* and Nopadol  Chenaksara2 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to analyze the indicators for transformational leadership 
of secondary school administrators and 2) to develop the measuring instrument for transformational 
leadership of secondary school administrators. The research was comprised of  steps as follows; firstly 
to determine the relevant variables for transformational leadership of secondary school administrators, 
secondly to determine indicators for transformational leadership of secondary school administrators, 
and thirdly to develop the measuring instrument quality for transformational leadership of secondary 
school administrators. The sample of this research consisted of 331 secondary schools in Thailand. The 
respondents were in the total of 662 persons which included one school administrator and one teacher 
of each school.  The instruments used for data collection were document analysis form, semi-
structured interview form, and opinionnaire. The statistic used for data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The assessment of 
measuring instrument in validity, reliability, discrimination, and objective was carried out by the experts, 
administrators, and teachers. The findings of this research were as follows: 1) The indicators for 
transformational leadership of secondary school administrators were comprised of 8 dimensions 
namely; (1) idealized influence, with 10 observed variables, (2) subordinate development, with 10 
observed variables, (3) visionary, with 5 observed variables, 4) achievement motivation, with 4 observed 
variables, (5) information and technology leadership, with 5 observed variables, (6) remuneration 
management, with 5 observed variables, (7) personal mastery, with 4 observed variables,  and 8) 
inspiration, with 5 observed variables respectively. 2) a measurement instrument for transformational. 
Leadership of Secondary school administrators had a content validity ranging from 0.6 to 1.0, a 
reliability value of .985 , a discrimination of .200 to..600 and it was objectivity. 
 
Keywords: Measurement Instrument, Transformational Leadership 
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1.  บทนํา 
ปัจจุบัน โลกได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทํา
ให้โลกก้าวสู่ยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจเสรี ไร้พรมแดน 
และสังคมบนฐานแห่งความรู้ สะท้อน  ให้เห็นถึงความ
จําเป็นในการพัฒนาองค์การ ให้สามารถก้าวทันต่อความ
เปล่ียนแปลง และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ องค์การจะต้องบริหารการเปล่ียนแปลง และ
วางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาองค์การ เพื่อสร้างจุดแข็ง 
โดยจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และ  มีศักยภาพในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การท่ามกลางความท้าทายของการบริหาร ในยุคของ
การแข่งขนัดว้ยทุนมนุษย์ “คน” จึงเป็นต้นทุนสําคัญของ
องค์การในการทําให้องค์การ บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
และตอบสนองต่อสภาพการเปล่ียนแปลงที่ปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จึง
จําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
การให้ความสําคัญกับการทํางานประจําและงานเอกสาร 
มาเป็นการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ให้องค์การสามารถ
บริหารกําลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อนําพาองค์การให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้ [1] กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงของโลก
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิทยาการ และความ 
ก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้แต่ละประเทศ
ไม่สามารถ  ปิดตัวอยู่โดยลําพังได้ ต้องร่วมมือและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  การดํารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศ
มีการติดต่อส่ือสารซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือในการ
ปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันสังคมโลก ในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารทําให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่ิงเหล่านี้นําไปสู่สภาวการณ์
ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้และเป็นแรงผลักดัน
สําคัญที่ทําให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น 
คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ สําคัญ
ประการหนึ่งสําหรับศตวรรษท่ี 21 และศักยภาพในการ
แข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศที่จะอยู่รอด
ได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศท่ีมีอํานาจทาง
ความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งในยุคโลกไร้
พรมแดนคนต่างชาติจะเข้ามาทํางานและประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยมากข้ึนและในขณะเดียวกันคนไทยก็มี
โอกาสไปทํางานและประกอบอาชีพในต่างประเทศมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน [2] ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําองค์กร
จึงเป็นบุคคลที่สําคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพและผลลัพธ์ที่เกิดจาการ
บริหาร ผู้บริหารจึงตอ้งมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มี
ความรู้ มีคุณธรรม มีประสบการณ์ทางการบริหาร  ยุค
ใหม่ ต้องปฏิรูปตนเอง และเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อ
นําพาสถานศึกษาให้ประผลสําเร็จ สามารถตอบสนองต่อ
การแข่งขัน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จากการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาอันเนื่องมาจากแรงผลักดัน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
โรงเรียนเป็นองค์กรที่ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา การ
บริหารการเปล่ียนแปลงของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสูง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
จึงเป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ต้อง
เป็นผู้นํายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กรได้อย่าง
ทะลุปรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบัน
และภาพในอนาคตท่ีต้องให้ความสําคัญและต้อง
เปล่ียนแปลงรวมทั้งต้องเป็นผู้นําทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียน แปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2.2  เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา 
 
3.  ข้อคําถามการวิจัย 
3.1  ตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3.2  แบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
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4.  ประชากร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2558 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตพื้นที่
การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2,361 โรงเรียน  
 
5.  กลุ่มตัวอย่าง  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท 
(Stratified Random Sampling) การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดตัวอย่างของ เครจซี และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) [3] ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจํานวน 
2 คน คือ  ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน และครูผู้สอน 
จํานวน 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 662 คน 
 
6.  ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยเรื่องแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา  
1)  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) และนําข้อสรุปที่ได้จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) มาสังเคราะห์ 
จนได้ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 2)  สร้างเครื่องมือสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi–structured interview)  ที่ได้รับคําแนะนําจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยใช้
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลมากที่สุด จํานวน  
5 ท่าน และนําข้อสรุปที่ได้จาการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นสําหรับ
ศึกษาต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
1)   นําข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) และ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็น
ตัวแปรที่จะศึกษา โดยนําตัวแปรที่ได้ไปสร้างแบบสอบถาม
ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในลักษณะของแบบสอบถามจํานวน (Questionnaire) 
จํานวน 143 ข้อ 
2)  นําเครื่องมือการวิจัยที่จัดทําขึ้นไปตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาผล และ
นําผลที่ได้ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item - Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6–1.0 และตัดข้อคําถามรวมทั้งปรับปรุง
แบบข้อความตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเหลือข้อคําถาม
จํานวน 140 ข้อจาก 143 ข้อ 
3)  นําเครื่องมือการวิจัยไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะนํา แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย จํานวน 15 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 30 คน ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของ  
ครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.985 
4)  นําเครื่องมือการวิจัย ที่เป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร และการสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  ขั้นพื้นฐาน จํานวน  1 คน ตัวแทนครูผู้สอน 
จํานวน 1 คน มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน จํานวน 331 
โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 662 คน และได้รับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 287 โรงเรียน รวม 
574 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.70 
ขั้นตอนที่ 3 นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มา
กําหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) และวิเคราะห์น้ําหนักของตัว
แปรในแต่ละตัวบ่งชี้มาเป็นเกณฑ์ในการสร้าง แบบวัด
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา ผลที่ได้จากการดําเนินการ คือ ตัวบ่งชี้และตัวแปร
ที่สังเกตได้ของแบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและ เพื่อให้มีความเช่ือมั่น
ว่าแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง 
(Validity) ความเช่ือมั่น (Reliability)  อํานาจจําแนก 
(Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และ
ความน่าเช่ือถือได้ด้วยการทดลองใช้จริง สามารถนําไปใช้
ในการวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ และ
เป็นประโยชน์ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังน้ี 
1) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นํา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นมา ด้วยการหาคุณภาพเครื่องมือ 4 
ประเด็น คือ  
1.1) ความเที่ยงตรง (Validity) การวิเคราะห์หา
ความตรงเชิงเน้ือหา ของแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับภาวะ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงที่ค้นพบ เพื่อทราบค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) รายข้อของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
1.2) ความเชื่อม่ัน (Reliability) การวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 30 คน แสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อนําข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยพิจารณาค่า
ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ของ Garett ว่าถ้ามีค่าตั้งแต่ 
0.71-1.00 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 
1.3) อํานาจจําแนก (Discrimination) การวิเคราะห์
หาค่าอํานาจจําแนก โดยการให้ ผู้บริหารและครูจํานวน 30 
คน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) โดยพิจารณาค่า
อํานาจจําแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
1.4) ความเป็นปรนัย (Objectivity) การวิเคราะห์
หาความเป็นปรนัย โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แสดง
ความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้แบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ค้นพบ เพื่อพิจารณา
ความชัดเจนของภาษา รัดกุม อ่านง่าย ส่ือความหมายที่มี
ความเข้าใจที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องตีความหมาย โดย
พิจารณารายข้อของตัวบ่งชี้ที่มีความเป็นปรนัยสูง 
2)  ทดลองใช้เครื่องมือแบบแบบวัดภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยนําเครื่องมือ
แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวนทั้งหมด 30 คน ว่ายอมรับผลการประเมิน
ตนเองของผู้ทดลองใช้เครื่องมือหรือไม่ โดยพิจารณาจาก 
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วนําผลการยอมรับเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก       
ผู้ทดลองใช้ไปรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 
8.  ผลการวิจยั 
8.1  ผลการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป องค์ 
ประกอบ เชิงสํารวจองค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis : 
PCA) เพื่อหาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ผลการทดสอบ KMO 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy ของข้อมูลที่ได้จาการวิจัยเท่ากับ 0.976 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก ดังนั้นข้อมูลชุดนี้
จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ดี เมื่อนําองค์ประกอบท่ีมีค่าความแปรปรวนของตัว
แปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตาม
วิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ได้จํานวน 22 องค์ประกอบ 
นําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วย
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วิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกตัวแปรที่มีค่านําหนักองค์ประกอบ (factor 
loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป จํานวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ 
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 ตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ค่าความแปรปรวนของตัวบ่งช้ี 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 4.313 -8.310 และค่าร้อยละความแปรปรวน
สะสมเท่ากับ 44.035 ลักษณะนี้แสดงว่าทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้
เท่ากับ 44.035 และองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 8 ตัว
บ่งชี้ ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  ตวับ่งช้ีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ 
               ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  
ตัวบ่งชี้ด้านท่ี ตัวแปรท่ีสังเกตได้
1. การสร้างศรัทธา 10 
2. การพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชา 10 
3. การมีวิสัยทัศน ์ 5 
4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4 
5. การเป็นผู้นาํด้านเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
5 
6. การมุ่งการบริหารค่าตอบแทน 5 
7. การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ 4 
8. การสร้างแรงบนัดาลใจ 5 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าตัวบ่งชี้แต่ละด้าน ประกอบ 
ด้วยจํานวนตัวแปรที่สังเกตได้แตกต่างกันดังนี้  
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา ประกอบด้วย 
ตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ตัวแปร ได้แก่ 1) กระตุ้น
ให้บุคลากรมองปัญหาในหลาย ๆ มุมมอง 2) แสดงให้
เห็นถึงมุ่งมั่น อุทิศตน ผูกพันกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
3) สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่วิกฤติ 
4) แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ให้ความเป็น
มิตร แสดงความมีน้ําใจใหค้วามเป็นกันเองกับบุคลากร 6) 
มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจต่อบุคลากร 7) 
เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ให้บุคลากรในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการทํางาน  8) แสดงความสามารถจนเป็นที่
ศรัทธา และไว้วางใจแก่บุคลากร 9) แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึง
พลังอํานาจ (power) และความมั่นใจในตัวเอง 10) มี
ทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่า ความรักความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานได้ 
ตัวบ่งชี้ ด้ านที่  2 การพัฒนาผู้ใต้บั ง คับบัญชา 
ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 10 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) รักษา
ความสัมพันธ์กับครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงความ
ร่วมมือ 3) สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีการพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน 4) 
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด
แต่ละบุคคล 5) สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรบน
พื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 6) ส่งเสริม
สวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 7) รับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากร แต่ละบุคคล 8) แสดงความชื่นชมใน
ความสามารถและผลงานของบุคลากร 9) เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ตามความต้องการ 10) 
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยตัวแปร
ที่สังเกตได้ จํานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) กําหนดวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน 2) เป็นผู้นําในการ
พัฒนาวิ สัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม 3) เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง
วิสัยทัศน์ 4) มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิด
ตัวบ่
งชี้ 
Extraction Sums of Squared  
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 
ค่าค
วาม
แปร
ปรว
น  
ค่าร
้อยล
ะขอ
งคว
าม
แปร
ปรว
น  
ค่าร
้อยล
ะขอ
งคว
าม
แปร
ปรว
นสะ
สม  
ค่าค
วาม
แปร
ปรว
น  
ค่าร
้อยล
ะขอ
งคว
าม
แปร
ปรว
น  
ค่าร
้อยล
ะขอ
งคว
าม
แปร
ปรว
นสะ
สม  
1 60.530 43.236 43.236 11.634 8.310 8.310 
2 4.386 3.133 46.369 10.174 7.267 15.577 
3 3.158 2.256 48.624 7.109 5.078 20.655 
4 2.476 1.768 50.392 6.986 4.990 25.645 
5 2.167 1.548 51.941 6.668 4.763 30.408 
6 1.895 1.354 53.294 6.522 4.659 25.066 
7 1.793 1.281 54.575 6.518 4.656 39.722 
8 1.717 1.226 55.802 6.038 4.313 44.035 
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ไปสู่บุคลากรในโรงเรียน และ 5) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
และนําเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการบริหารงาน 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานประกอบ 
ด้วยตัวแปรที่ สังเกตได้ จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) 
สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความพยายามในการ
ทํางานมากขึ้นกว่าปกติเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ 2) แสดง
ให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนที่ควรรักและ
ผูกพัน 3) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น 
กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเป้าหมาย และ 4) ให้
โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5    
ตัวแปร ได้แก่ 1) ตระหนักเห็นความสําคัญของการ
พัฒนางานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  2) 
จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 3) 
ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 4) มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) กล้าเส่ียงและ
คิดค้นส่ิงใหม่  
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การมุ่งบริหารค่าตอบแทนประกอบ 
ด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 5 ตัวแปรได้แก่ 1) ให้ใน
ส่ิงที่บุคลากรต้องการเพื่อตอบแทนกับการปฏิบัติงานที่
ทุ่มเท 2) สร้างความม่ันใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเม่ือปฏิบัติงานสําเร็จ 3) 
ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
หากทํางานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 4) ให้ในส่ิงที่บุคลากร
ต้องการเพ่ือตอบแทนกับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท 5) ให้
ขวัญและกําลังใจอย่างสม่ําเสมอ 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ประกอบ 
ด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จํานวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บข้อมูล การค้นคว้า
องค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว 
2) เป็นผู้นําการใช้และจัดการความรู้ เป็นฐานในการ
พัฒนางาน 3) มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้
ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร 4) ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 สร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วยตัว
แปรที่สังเกตได้ จํานวน 5  ตัวแปรได้แก่ 1) สร้างแรง
บันดาลใจให้บุคลากรเห็นถึงความสําคัญและมีคุณค่าใน
ตนเอง 2) เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตนและ
เวลาให้กับการพัฒนา 3) เป็นผู้นําในการปฏิบัติมากกว่า
การส่ังการ  4) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงและ 5) มี
ความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี  
8.2  ในการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียน 
แปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 8 ด้าน 
ข้อคําถามจํานวน 140 ข้อ  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วย
วิธียืนยันจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อ
นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  รายข้อ (Index of 
Item–Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าทั้งฉบับ
ระหว่าง 0.60–1.0 แล้วนําไปทดลองใช้จริงกับผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนทั้งหมด 30 คน จากน้ันหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability)  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.985 ค่า
อํานาจจําแนกของเครื่องมือมีค่าระหว่าง 0.20-0.60 และ    
ตัวบ่งชี้ของแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเป็นปรนัยสูง แสดงว่าแบบ
วัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบวัดที่ยอมรับว่าความเที่ยงตรงมี
คุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง 
 
9.  สรุปและการอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยแบบวัดภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบประเด็นสําคัญ 
   สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
9.1  จากผลการวิจัยตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําการเปล่ียน 
แปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นพหุตัวแปร มี
กลุ่มตัวบ่งชี้ 8 ด้านที่สําคัญได้แก่ 1) การสร้างศรัทธา       
2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 5) การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) การมุ่งการบริหารค่าตอบแทน 7) การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 8) การสร้างแรงบันดาลใจ การ
สร้างศรัทธาของผู้บริหาร คือ สามารถกระตุ้นให้บุคลากร
มองปัญหาในหลาย ๆ มุมมอง แสดงให้เห็นถึงมุ่งมั่น 
อุทิศตน ผูกพันกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่วิกฤติ แสดงให้
ผู้ร่วมงานเห็นถึงความเช่ือมั่นในตนเอง ให้ความเป็นมิตร 
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แสดงความมีน้ําใจ ให้ความเป็นกันเองกับทุกคน มี
ความสามารถในการสร้างความไว้วางใจต่อบุคลากร 
เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ให้บุคลากรในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการทํางาน แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรัทธา 
และไว้วางใจแก่บุคลากร แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลังอํานาจ 
(power) และ ความมั่นใจในตัวเอง มีทักษะการพูด 
แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรักความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ภาวะ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี ปรากฏผล
ว่าอยู่ในระดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร คือ
ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้นําองค์การ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องต้องแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อน
ร่วมงาน หรือหน่วยงานอื่นเห็นถึงพลังอํานาจ แต่ไม่ใช่
อิทธิพลที่มาจากอํานาจหน้าที่โดยตําแหน่ง เชื่อมั่นใน
ตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบสูง การอุทิศตน โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เห็นได้จาการท่ีบุคลากร หรือ
หน่วยงานอื่นๆให้การยอมรับ ศรัทธา นิยมชมชอบ ให้
ความไว้วางใจ ให้ความเคารพ มีพฤติกรรมเลียนแบบ [4] 
นอกจากน้ีผู้บริหารที่กระทําตนเป็นแบบอย่างในการอุทิศ
เวลา เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง แน่วแน่ในอุดมคติ ความเชื่อและ
ค่านิ ยมของตน  ให้ความสําคัญกับภารกิ จที่ ต้ อง
ปฏิบัติงานร่วมกัน ให้กําลังใจ และความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการ
แสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารยัง
ต้องปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน [5] ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มอบหมายงานตามความรู้ความ สามารถของผู้ร่วมงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุก
คนอย่างตั้ งใจ และผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อ
ผู้ร่วมงานทุกคนทําให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
[6] อีกทั้งผู้นําการเปล่ียนแปลงที่มีภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
(Visionary Leadership) นั้น ผู้นําทางการศึกษาจะต้อง
สร้างแรงบันดาลใจและนําการ พัฒนาการประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
และการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง ในองค์กร จากการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับคนในองค์กร ได้แก่ 1) สร้างแรง
บันดาลใจและจัดหาส่ิงอํานวยความ สะดวกระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการสร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกันถึงการ
เปล่ียนแปลงให้เกิดประโยชน์ สูงสุด การใช้ทรัพยากรยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันเพื่อ ตอบสนองให้เกิดเป้าหมาย
การเรียนรู้และการสนับสนุน การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของผู้นํา
ทางการศึกษา 2) การมีส่วนร่วมใน กระบวนการต่อเนื่อง
ในการพัฒนาการนําเทคโนโลยีไปใช้ การดําเนินการแผน
เชิงกลยุทธ์ในทุกระดับตามวิ สัยทัศน์ ร่วมกันด้าน
เทคโนโลยีและ 3) การสนับสนุนนโยบายการ ระดมทุน
เพื่ อสนับสนุนเทคโนโลยีและการดําเนินการตาม 
วิสัยทัศน์ร่วมกันด้านเทคโนโลยี การสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้บนโลกยุคดิจิทลั (Digital Age Learning Culture) 
ผู้นําทางการศึกษาจะ ต้องสร้างสรรค์ พลวัตในการใช้ 
เทคโนโลยีให้เป็นปกติ จน เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้
แบบโลกดิจิทัลในสถานศึกษา การจัดหาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ ดังกล่าวอย่างทั่วถึง ได้ แก่ 
1) การตรวจสอบนวัตกรรม การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของการ เรียนรู้ยุคดิจิทัล 2) การ
ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 3) การจัดสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
พร้อมกับเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อ
ตอบสนองแต่ละความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน
ทุกคน และ 4) การส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่น และชุมชนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัล [7] และท้ายที่ส่ิงสําคัญที่
ผู้บริหารจะทําให้บุคลากรในองค์กรเกิดเปล่ียนแปลงต้อง
เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตนและเวลาให้กับ
การพัฒนา แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุก
คน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง และ มีความมั่นใจใน
ตนเอง มองโลกในแง่ดี การสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทํางานวิชาการ มีเป้าหมาย มีการวางแผนที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจโดยนําเรื่องของบุคคล
ที่ประสบความสําเร็จ เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีแรงกระตุ้น 
หรือได้รับพลังเพิ่ม และมีข้อมูลเพิ่มจากบุคคลเหล่านี้ 
(เกิดองค์ความรู้ใหม่) สุดท้าย มีตั้งรางวัล เมื่อผลลัพธ์ที่
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ออกมาได้ผลในช่วงระยะเวลาที่เรากําหนดไว้มีความ
มั่นใจรักษาทิศทาง หมายความว่า เราควรมีความตื่นตัว
อยู่ตลอดขัดเกลาแผนการ เมื่อมีเป้าหมายที่วางไว้และ
ตัวเองรู้ว่าทําอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น และเม่ือทํา
สําเร็จนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณดําเนินตามแผนไปสู่เส้นทาง
แห่งดวงดาว [8] 
9.2  แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา มีความเที่ยงตรง มี
คุณภาพ น่าเช่ือถือ ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ และ
นําไปใช้จริงกับผู้บริหาร และครูผู้สอน สามารถวัดค่าได้
ตรงตามความเป็นจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่
นักวิจัยต้องการวัด โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ เพื่อตัดสินและคัดเลือกเครื่องมือว่าทั้งฉบับมี
คุณภาพ เกิดจากกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ พบว่า ผลการยืนยัน
คุณภาพเครื่องมือ มีความเที่ยงตรง ความเช่ือม่ัน อํานาจ
จําแนกสูง และมีความเป็นปรนัยตามเกณฑ์ที่กําหนด [9] 
 
10.  ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
     10.1  ข้อเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช้ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง แบบวัดภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      1)  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการนําแบบวัด
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาไปใช้วัด 360 องศา เพื่อเป็นแนวทางการ
ประเมินในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษาให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
       2)  ผู้บริหารควรได้นําแนวทางการวัดภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละตัวบ่งชี้ ไปใช้ในการ
บริหารงานโดยเฉพาะการบริหารงานของคณะ กรรมการ
ฝ่ายบริหารภายในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติ งานให้องค์กรได้อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
      10.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
       1)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพื่อศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จะทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น  
       2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารโรงเรียนในระดับอื่น ๆ และ
ในบริบททางสังคมของโรงเรียนแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน  
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